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PŧSTORKOVÁ, E.: Komunitní centrum v OpavČ: BakaláĜská práce: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226, 2018, 56 s., Vedoucí práce: 
Ing. arch. Tomáš Bindr. 
 PĜedmČtem bakaláĜské práce, s názvem Komunitní centrum v OpavČ, je zpracování 
částečné projektové dokumentace pro provádČní stavby dle vyhlášky 4řř/Ň006 Sb. Ěve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤě o dokumentaci staveb. BakaláĜská práce navazuje na urbanistickou a 
objemovou studii vypracovanou v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba III, architektonickou studii 
Komunitního centra vyhotovenou v rámci semestrální práce pĜedmČtu ŧteliérová tvorba IV 
z akademického roku Ň016/Ň017 a na dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou 
v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba Va z akademického roku Ň017/Ň01Ř.  
 
 Úvodní část práce je zamČĜena na seznámení s problematikou Ĝešeného území. 
Vykonané rozbory dané lokality jsou zakončeny konkrétním návrhem objektu. Komunitní 
centrum se nachází u stĜetu ulic Jánská – Bílovecká – Mlýnská – Kylešovská a tvoĜí „bod 
zájmu“ v území. Hlavní část bakaláĜské práce tvoĜí textová část projektové dokumentace, 
zakončena pĜiloţenou výkresovou dokumentací Ĝešeného objektu. Cílem návrhu Komunitního 
centra je podpora kulturní a společenské činnosti obyvatel dané lokality v území.  





PŧSTORKOVÁ, E.: Opava Community Center: Bachelor thesis: VSB - Technical University 
of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2018, 56 s., Thesis 
supervisor: Ing. arch. Tomáš Bindr. 
The subject of this bachelor thesis is titled Opava Community Center, the elaboration 
of partial project documentation for the execution of the construction according to decree 
499/2006 Sb. (as amended) Documentation of buildings. The bachelor thesis follows the 
urban and volumetric study elaborated in the subject ŧteliérová tvorba III, the architectural 
study of the Community Center is prepared within the framework of the semester work of the 
ŧteliérová tvorba IV study from the academic year 2016/2017 and the documentation for the 
building permit issued in the ŧteliérová tvorba Va and design from the academic year 
2017/2018. 
The introductory part of the thesis is focused on familiarization with the problem of 
solving the territory. Performed analyzes of a given site are completed by a specific design of 
the object. The community center is situated at the junction of Jánská - Bílovecká - Mlýnská - 
Kylešovská streets and forms a "point of interest" in the location. The main part of the 
bachelor thesis is the text part of the project documentation which is concluded with the 
enclosed drawing documentation of the solved object. The aim of the proposal of the 
Community Center is to support the cultural and social activities of the residents of the given 
locality. 
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Seznam použitého značení 
apod.   a podobnČ 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Bpv   baltský výškový systém pro vyrovnání 
cca   cirka 
ČSN   Česká státní norma 
č.   číslo 
DN   dimenze potrubí 
DPS   Dokumentace provedení stavby 
DSP   Dokumentace pro stavební povolení 
EPS   expandovaný polystyren 
HI    hydroizolace 
KC   komunitní centrum 
k. ú.   katastrální území 
m n.m.   metrĤ nad moĜem 
mm   milimetr 
m   metr 
m
2
   metr čtvereční 
m
3
   metr kubický 
napĜ.   napĜíklad 
NN   nízké napČtí 
NP   nadzemní podlaţí 
odst.   odstavec 
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ozn.   označení 
PD   projektová dokumentace 
parc. č.  parcelní číslo 
Sb.   sbírka 
s.   stran 
SO   stavební objekt 
STL   stĜedotlaký plynovod 
Sb.   sbírka 
s.   stran 
TI   tepelná izolace 
TZB   technické zaĜízení budov 
tl.   tloušĢka 
tzv.   takzvaný 
U   součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
ÚP   Územní plán 
ust.   ustanovení 
viz   jmenovitČ 
VŠB – TUO  Vysoká škola báĖská – Technická univerzita Ostrava 
vyd.   vydání 
vyhl.   vyhláška 
WC   toaleta 
ŢB    ţelezobeton 
§   paragraf 
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PĜedmČtem bakaláĜské práce je zpracování částečné projektové dokumentace pro 
provedení stavby objektu Komunitního centra v OpavČ. Objekt se nachází v OpavČ – 
PĜedmČstí, v novČ navrţené čtvrti – na území po pĜesunu nádraţí Opava-Východ Ěviz Ň. 
Urbanistická studie). Jedná se o tĜípodlaţní novostavbu, která je součástí novČ vytvoĜeného 
námČstí v Ĝešené lokalitČ. Komunitní centrum je solitérním elementem tohoto veĜejného 
prostoru a má návaznost na hlavní komunikační tepny. Jedná se o ulici Jánská, Bílovecká, 
Mlýnská a Kylešovská. Konceptem návrhu Komunitního centra je podpora kulturní a 
společenské činnosti obyvatel dané lokality v území.  
Podkladem pro zpracování této práce byla urbanistická a objemová studie z pĜedmČtu 
ŧteliérová tvorba III a architektonická studie z pĜedmČtu ŧteliérová tvorba IV. Součástí 
podkladu byla také dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v pĜedmČtu ŧteliérová 
tvorba Va dle stavebního zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., vyhlášky č. 4řř/Ň006 Sb. o dokumentaci 
staveb s aktualizovaným znČním o ode dne 1. 1. 2018 – vyhláškou 405/Ň017 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
BakaláĜská práce se skládá z textové a výkresové části. ČlenČní textové části splĖuje 
poţadavky vyhlášky uvedené výše. Výkresová část je zpracovaná v rozsahu zadání bakaláĜské 






3. ůrchitektonická studie 
ŧrchitektonická studie Komunitního centra byla vypracována v pĜedmČtu ŧteliérová 
tvorba IV.  
Komunita je vnímána a spojována často s nČjakým místem nebo myšlenkou. 
Charakterizuje ji vzájemná sdílená interakce lidí, která vychází napĜíklad ze společenských 
potĜeb a zájmĤ.  Cílem návrhu bylo vytvoĜení veĜejné budovy pro potĜeby dané komunity 
v novČ vzniklé čtvrti. V rámci prostorové úvahy nad tím, co nás spojuje a analýz území vznikl 
koncept Komunitního centra. Místo pro: tvorbu lidské identity s místem – podporu kulturní a 
společenské činnosti – rozvoj duševní a tČlesné pohody a zdraví – sociální aktivaci a 
udrţování mezilidských vztahĤ v kaţdém vČku. Funkční uspoĜádání KC bylo následnČ 
rozdČleno do tĜí kategorií. TváĜí kulturní sféry je víceúčelový sál, druhou kategorii tvoĜí 
vzdČlání v podobČ knihovny, literární kavárny a multimediální učebny. Do tĜetí kategorie 
spadá volnočasová sféra, která zahrnuje klubovny, dílny, hernu pro dČti nebo divadelní a 
hudební zkušebnu.  
RozmČry, proporce a celkový výraz objektu vychází z prostorového a kompozičního 
rozboru Ĝešené lokality. Objekt KC je součástí námČstí a tvoĜí hlavní solitérní element 
veĜejného prostoru. Okolní budovy byly navrţeny jako tĜípodlaţní bloková zástavba. 
Ukončující cíp kompaktní zástavby tvoĜí Ĝešený objekt KC. V koncepci Ĝešení hmoty 
pracujeme s tzv. prostorovým kontrastem, který se projevuje nejen na hmotovém Ĝešení 
objektu, ale také v dispozičním a materiálovém Ĝešení. Od počátku návrhu uvaţujeme o 
objektu jako o skulptuĜe, která je součástí veĜejného prostranství a zároveĖ je protikladem 







Obrázek 3: Koncept řešení hmoty KC 
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PĤdorysný tvar objektu vychází lichobČţníku, který je vytaţen do výšky. Deformace 
základního elementu je provedena pomocí vytaţení jednotlivých rohĤ po ose x, y, z. 
Nepravidelný tvar celé hmoty pĜesto respektuje okolní zástavbu i veĜejné prostranství a 
ţádným zpĤsobem jej nenarušuje. Materiálové Ĝešení se opČt odráţí od konceptu skulptury. 
Zcela homogenní hmotu betonu rozbíjí pouze prosklené části atrií objektu. Tyto atria jsou 
navrţena jako otevĜená, procházející rĤznČ pĜes podlaţí. Díky nim je zajištČno osvČtlení 
objektu pĜirozeným svČtlem.  
Návrh Komunitního centra je dispozičnČ Ĝešen jako tĜípodlaţní budova s funkcí 
občanské vybavenosti. Hlavní vstup do objektu je umoţnČn z ul. Jánská, kde vstupujeme do 
foyer KC. Zde se nachází šatna pro návštČvníky, informační pult a hlavní točité schodištČ. 
Z foyer je umoţnČn vstup dále do víceúčelového sálu a otevĜeného atria v 1.NP s návazností 
na pČší zónu ulice Kylešovská. Z námČstí vcházíme do literární kavárny, která je napojená na 
foyer KC i atrium. Součástí foyer a kavárny je také hygienické zázemí objektu a poţární 
schodištČ č. 1, které se po vertikální ose opisuje pĜes všechna podlaţí. V zadní části objektu 
jsou umístČny komerční prostory, sklad víceúčelového sálu, poţární schodištČ č. Ň, vstup pro 
zamČstnance u účinkující a jejich hygienické zázemí. V Ň.NP se nachází pĜísálí s barem a 
ochozem sálu. Ochoz je napojený na hudební a divadelní zkušebnu, stejnČ tak jako poţární 
schodištČ č. 2. Je zde také umístČna administrativa KC. Z hlavního komunikačního prostoru je 
zpĜístupnČna knihovna se zázemím pro zamČstnance a druhým otevĜeným atriem Ň.NP.  
V nejvyšším podlaţí nalezneme v hlavním komunikačním prostoru výstavní prostory 
s napojením na ateliér a dílny. Jsou zde také umístČny klubovny, multimediální učebna a 
herna pro dČti s návazností na tĜetí otevĜené atrium ň.NP. Z poţárního schodištČ č. 2 je 
zpĜístupnČna místnost pro TZB objektu. V celé dispozici se pracovalo s maximálním 












A PRģVODNÍ ZPRÁVů 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
KOMUNITNÍ CENTRUM V OPŧVċ 
 
b) místo stavby Ěadresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkĤě 
Území po pĜesunu nádraţí Opava-Východ Ěnávaznost na urbanistickou studiiě, 
obec Opava, Moravskoslezský kraj 
Parcelní číslo: Návrh KC není v souladu se současným ÚP a stavem v území, 
nelze definovat parcelní čísla, čísla popisná ani vlastníky pozemkĤ 
k. ú.: Opava – PĜedmČstí [7115Ř7] 
Základní charakteristika stavby: Novostavba občanské vybavenosti 
StupeĖ PD: Dokumentace pro provedení stavby ĚDPSě 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu Ěfyzická osobaě nebo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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b) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
Ěfyzická osoba podnikající, pokud zámČr souvisí s její podnikatelskou činnostíě 
nebo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla Ěprávnická 
osoba) 
Název: Statutární mČsto Opava 
IČO: 00300535 
Právní forma: Obec Ěobecní úĜadě 
Adresa: Horní námČstí 382/69, MČsto, 746 01 Opava 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, pĜíjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
Ěfyzická osoba podnikajícíě nebo obchodní firma nebo název Ěprávnická 
osobaě, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
Eva Pastorková 
Studentka VŠB – TUO, Fakulta stavení, Katedra architektury 
Hlavní tĜída 1047/Ňň, 70Ř 00 Ostrava – Poruba 
 
Vedoucí BP: Ing. arch. Tomáš Bindr 





b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou 
komorou autorizovaných inţenýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s 
vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jeho autorizace 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektĤ nebo Českou komorou autorizovaných inţenýrĤ a technikĤ 
činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jejich 
autorizace 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Stavba Komunitního centra je členČna na pČt stavebních objektĤ a technologická 
zaĜízení. Součástí Ĝešení bakaláĜské práce je stavební objekt SO 01. 
Stavební objekty: 
SO 01  Komunitní centrum 
SO 02  ElektromČrná skĜíĖ 
SO 03  VodomČrná šachta 
SO 04  Revizní šachta 





A.3 Seznam vstupních podkladĤ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichţ základČ byla stavba 
povolena - označení stavebního úĜadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatĜení 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímţ základČ 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádČní stavby 
Dokumentace pro provedení stavby ĚDPSě byla zpracována na základČ urbanistické 
studie Ĝešené v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba III – Revitalizace mČsta Opavy, území po 
pĜesunu nádraţí Opava-Východ. Dále na základČ architektonické studie Ĝešené 
v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba IV – Komunitní centrum Opava a na dokumentaci pro 
stavební povolení ĚDSPě Ĝešené v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba Va. Veškeré práce byly 
zpracovány bČhem bakaláĜského studia na FakultČ stavební, VŠB -TU Ostrava. 
Urbanistická studie: 
PĜedmČt: ŧteliérová tvorba III 
Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr, Doc. ing. arch. Josef Kiszka 
ŧrchitektonická studie: 
PĜedmČt: ŧteliérová tvorba IV 
Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr, Doc. ing. arch. Josef Kiszka 
Dokumentace pro stavební povolení: 
PĜedmČt: ŧteliérová tvorba Va 
Vedoucí práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
c) další podklady 
- - - - - - - - - - -  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 
a) poţadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Součástí projektové dokumentace dle stavebního zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., 
vyhlášky 4řř/Ň006 Sb. o dokumentaci staveb s aktualizovaným znČním o ode dne 
1. 1. 2018 – vyhláškou 405/Ň017 Sb., o dokumentaci staveb bude zpracována dílčí 
projektová dokumentace pevnČ prosklené fasády ALUPROF a fasádního obkladu 
ze sklovláknobetonových desek systému FRONTECH. Tyto dodavatelské 
projektové dokumentace nejsou součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
b) poţadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na 
staveništi 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. PĜi provádČní veškerých stavebních prací je 
nutno dodrţet naĜízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích a naĜízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci 
musí být ĜádnČ proškoleny a musí dodrţovat zásady BOZP.  
 
c) podmínky realizace prací, budou-li provádČny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
U inţenýrských objektĤ budou dodrţena ochranná a bezpečnostní pásma uvedená 
v podmínkách správcĤ sítí. Informace o inţenýrských sítích viz C.2.02 
Koordinační situace. Na Ĝešené parcele se nenachází jiné ochranná a bezpečnostní 




d) zvláštní podmínky a poţadavky na organizaci staveništČ a provádČní prací na 
nČm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveništČ nebo 
poţadavkĤ stavebníka na provádČní stavby apod. 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
e) ochrana ţivotního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné území a nezastavČné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a zastavČnost území  
Místo stavby Komunitního centra se nachází v k. ú. Opava – PĜedmČstí [71157Ř], 
v Moravskoslezském kraji. Návrh není v souladu se současným ÚP a stavem v území. 
Nelze definovat hranice pozemkĤ, parcelní čísla, vlastníky pozemkĤ apod. Návrh 
objektu navazuje na urbanistickou studii s názvem Revitalizace mČsta – území po 
pĜesunu nádraţí, Ĝešenou v ŧteliérové tvorbČ III.  Parcela se nachází u stĜetu ulic 
Jánská – Bílovecká – Mlýnská – Kylešovská ĚpČší zónaě. Objekt je součástí 
navrţeného námČstí v Ĝešené lokalitČ – viz D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení. 
Pozemek se nachází na území s nadmoĜskou výškou Ň51,600 m n.m. Bvp. V rámci 
návrhu urbanistické studie, o které je pojednáno výše, byla navrţena nová technická 
infrastruktura ĚveĜejný vodovodní Ĝád, jednotná kanalizační síĢ, STL plynovodní Ĝád, 
venkovní síĢové vedení nízkého napČtí NN a silové kabely veĜejného osvČtlení.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veĜejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Projektová dokumentace Komunitního centra je Ĝešena v souladu se stavebním 
zákonem č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších 
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pĜedpisĤ dle zákona č. ŇŇ5/Ň017 Sb. V souladu je také s vyhláškou č. 501/Ň006 Sb., o 
obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
 
c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiĖujících zmČnu v uţívání stavby 
Projektová dokumentace Komunitního centra navazuje na urbanistickou studii, 
Ĝešenou v ŧteliérové tvorbČ III. Zde je Ĝešená parcela v souladu s územnČ plánovací 
dokumentací a nejsou potĜeba stavební úpravy podmiĖující zmČnu v uţívání stavby. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavkĤ na 
vyuţívání území 
Projektová dokumentace Komunitního centra navazuje na urbanistickou studii, 
Ĝešenou v ŧteliérové tvorbČ III. Zde je Ĝešená parcela v souladu s územnČ plánovací 
dokumentací a nejsou potĜeba jiná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
poţadavkĤ na vyuţívání území.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
f) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ - geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod. 
Inţenýrsko-geologický prĤzkum ani hydrogeologický prĤzkum nebyl v rámci Ĝešení 
projektové dokumentace v bakaláĜské práci poţadován a ani proveden. Projektová 
dokumentace KC navazuje na rozbory provedené v rámci analýz urbanistické studie 
provedené v rámci pĜedmČtu ŧteliérová tvorba III. Pozemek se nachází v oblasti 
geomorfologického celku StĜedoevropské níţiny. Podloţí v Ĝešené oblasti tvoĜí 
sedimenty (Luvisoly – zonální pĤdy navazující na černozemČ vytvoĜené ze 
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čtvrtohorních sedimentĤ Ěspraše, sprašové hlínyě. Povrch mČĜené plochy je témČĜ 
rovinný. PĜehledová mapa prokázala stĜední riziko výskytu radonu. Jeho pĜípadnému 
pronikaní do stavby, bude patĜičnČ zabránČno.  
 
g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
ěešené území, kde bude umístČn objekt Komunitního centra, je mimo aktivní zónu 
vodního toku Ĝeky Opava. Tato informace byla ovČĜena na stránkách: 
http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=zaplavovauzemi. ěešená lokalita také 
leţí mimo chránČné loţiskové území a nenachází se v poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
 Stavba Komunitního centra nebude mít ţádný vliv na okolní pozemky a stavby. 
Objekt se nachází na novČ vzniklém námČstí a bude jeho nedílnou součástí. Jsou 
dodrţeny odstupové vzdálenosti od společných hranic jednotlivých pozemkĤ dle 
vyhlášky č. 4ň1/Ň01Ň Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. 
 
j) poţadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Nejsou vzneseny ţádné poţadavky na asanace, demolice nebo kácení dĜevin. Úprava 
území probČhne v rámci realizace pĜemČny území po pĜesunu nádraţí Opava-Východ, 





k) poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa 
V rámci výstavby Komunitního centra nebude proveden zábor zemČdČlské kultury. 
 
l) územnČ technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, moţnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbČ 
Napojení technické a dopravní infrastruktury bude na novČ navrţené technické a 
dopravní infrastruktury na ulici Skladištní. Do objektu je umoţnČn bezbariérový 
pĜístup z ulice Jánská, pČší zóny na ulici Kylešovská i námČstí u objektu.  
 
m) vČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
Stavba Komunitního centra bude zahájena po vydání územního rozhodnutí a po 
schválení stavebního povolení. Výstavba probČhne v nČkolika etapách z dĤvodu 
náročného technologického Ĝešení objektu. Časové vazby, související investice nejsou 
součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
n) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Komunitní centrum je umístČno v návaznosti na urbanistickou a objemovou studii 
Revitalizace mČsta Opavy – území po pĜesunu nádraţí Opava-Východ. Objekt je 
součástí novČ vzniklého námČstí. Návrh není v souladu se stávajícím ÚP a stavem 
v území. Nelze definovat pozemky dle současného seznamu pozemkĤ podle katastru 
nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 
 
o) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 




B.2 Celkový popis stavby 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby; u zmČny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závČry stavebnČ technického, pĜípadnČ stavebnČ historického prĤzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu objektu Komunitního centra.  
 
b) účel uţívání stavby 
Novostavba Komunitního centra v OpavČ má slouţit jako společensko-kulturní 
shromaţďovací centrum dané lokality. Mezi hlavní cíle patĜí vytvoĜení lidské identity 
s místem, podporovat kulturní a společenské činnosti, dbát na duševní a tČlesný rozvoj 
a zdraví a udrţování mezilidských vztahĤ v kaţdém vČku.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je navrţen pro celoroční uţívání a je trvalou stavbou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poţadavkĤ na 
stavby a technických poţadavkĤ zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby 
Stavba Komunitního centra nevyţaduje ţádná povolení výjimky z technických 
poţadavkĤ na stavby a technických poţadavkĤ zabezpečujících bezbariérové uţívání 
stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Stavba Komunitního centra nevyţaduje ochranu podle jiných právních pĜedpisĤ. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavČná plocha, obestavČný prostor, uţitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Kapacita objektu je navrţena, tak aby splnila poţadavky norem a naplnila potĜeby 
obyvatel novČ navrţené čtvrti v OpavČ. Součástí Ĝešení projektové dokumentace je 
pouze 1. dilatační úsek, viz výkresová dokumentace. Objekt má více funkcí, které 
mĤţeme rozdČlit do tĜí hlavních oblastí – kulturní sféra, vzdČlání a volnočasová sféra. 
Plocha pozemku:      1 658 m
2 
Plocha novostavby:      1 187 m
2 
ZastavČná plocha:      1 187 m2; 71,5 % 
ZpevnČná plocha:          471 m2 
ObestavČný prostor 1. dČlícího úseku:  7 845 m3 
Celková uţitná plocha 1. dČlícího úseku:  1 227 m2 
 
h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešĢovou 
vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod. 
PotĜeba médií budovy bude zajištČna pomocí pĜípojky elektrického napČtí a vodovodní 
pĜípojky. Splašková voda bude z objektu odvádČna do jednotné veĜejné kanalizační 
sítČ pĜes kanalizační pĜípojku. DešĢová voda ze stĜechy a zpevnČných ploch bude 
odvedena pomocí svodĤ do vsakovací nádrţe. Voda bude vyuţívána pro závlahu 
zatravnČných ploch objektu a pĜebytečná voda bude odvedena do veĜejné kanalizace. 
Uţivatelé objektu budou produkovat bČţný komunální odpad. Bude provádČno tĜídČní 
odpadĤ, odvoz a likvidace odpadĤ bude provedeno bČţným zpĤsobem dle zákona č. 
225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební zákoně, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, a další související zákony. Energetická náročnost stavby a bliţší 





i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
j) orientační náklady stavby 




C SITUůČNÍ VÝKRESY 
 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ 
C.1    Situace širších vztahĤ, M 1:1000            
viz pĜíloha č. 1: ŧrchitektonicko-stavební část 
 
C.2 Koordinační situační výkres 
C.2.01    ŧrchitektonická situace, M 1:500  
viz pĜíloha č. 1: ŧrchitektonicko-stavební část 
 
C.2.02     Koordinační situace, M 1:Ň00   
viz pĜíloha č. 1: Architektonicko-stavební část 
 
C.2.03     Vytyčovací výkres, M 1:Ň00  













D DOKUMENTůCE OBJEKTģ ů TECHNICKÝCH ů 
TECHNOLOGICKÝCH ZůěÍZENÍ 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební část 
a) Technická zpráva 
Účel objektu a funkční náplĖ: 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Novostavba Komunitního centra 
v OpavČ má slouţit jako společensko-kulturní shromaţďovací centrum dané 
lokality - Kylešovské pĜedmČstí. Mezi hlavní cíle patĜí vytvoĜení lidské identity 
s místem, podporovat kulturní a společenské činnosti a dbát na duševní a tČlesný 
rozvoj a zdraví osob. Objekt má více funkcí, které mĤţeme rozdČlit do tĜí 
hlavních oblastí – kulturní sféra, vzdČlání a volnočasová sféra. 
Kapacitní údaje: 
Kapacita objektu je navrţena, tak aby splnila poţadavky norem a naplnila potĜeby 
obyvatel novČ navrţené čtvrti v OpavČ. Součástí Ĝešení projektové dokumentace 
je pouze 1. dilatační úsek, viz výkresová dokumentace. 
Plocha pozemku:       1 658 m
2 
Plocha novostavby:       1 187 m
2 
ZastavČná plocha:       1 187 m2; 71,5 % 
ZpevnČná plocha:          471 m2 
ObestavČný prostor 1. dČlícího úseku:    7 845 m3 





Výtvarné, materiálové a dispoziční Ĝešení: 
Koncept Ĝešení pracuje s tzv. prostorovým kontrastem, který se projevuje nejen na 
hmotovém Ĝešení objektu, ale také v dispozičním a materiálovém Ĝešení. Celý 
návrh vychází z umístČní stavby a její návaznosti na okolní zástavbu. Výsledná 
forma objektu je zpracována na základČ tĜí idejí:            
1. Objekt se nachází uprostĜed kompaktní zástavby a je součástí námČstí. Jako 
solitérní element utváĜí celkovou formu tohoto veĜejného prostoru.          
2. Samotný tvar objektu vychází ze základního elementu – trojúhelníka, který 
vyplývá z charakteru a tvaru parcely. Následnou prací s deformací základního 
elementu je určena konečná podoba stavby.            
ň. Práce s prostorovým, materiálovým kontrastem. 
Komunitní centrum má více funkcí, které mĤţeme rozdČlit do tĜí základních 
oblastí – kulturní sféra Ěvíceúčelový sálě, vzdČlání Ěknihovna, literární kavárnaě a 
volnočasová sféra Ěklubovny, dílny, herna pro dČtiě. Veškeré prostory jsou 
navrţeny jako variabilní, s moţností pĜizpĤsobit se jakékoliv aktivitČ. Součástí 
objektu jsou také tĜi otevĜená atria s vegetací, která rĤznČ prochází pĜes podlaţí. 
Díky nim je zajištČno osvČtlení objektu pĜirozeným svČtlem, které je velmi 
pĜíznivé pro dosaţení poţadovaných parametrĤ oslunČní. ŧtria jsou navrţena jako 
obytná. V celé dispozici se pracovalo s maximálním propojením jednotlivých 
funkcí objektu, a s návazností na veĜejný prostor ĚnámČstí a pČší zónu). Budova 
komunitního centra je navrţena pro denní provoz. 
Objekt je tĜípodlaţní a jeho prostory jsou navrţeny dispozičnČ se správným 
napojením jednotlivých funkcí objektu. Hlavní vstup do budovy je umoţnČn pĜes 
závČtĜí z ulice Jánské, na které navazuje foyer komunitního centra. Jeho součástí 
je informační pult, točité schodištČ s výtahem, které umoţĖuje pohyb ve vertikální 
ose spolu s druhým poţárním schodištČm. OtevĜené atrium 1.NP tvoĜí vstup do 
KC z pČší zóny a také do víceúčelového sálu a kavárny. UmístČna je zde také 
šatna pro návštČvníky a hygienické zázemí. Na víceúčelový sál navazuje sklad, 
komunikační prostory se schodištČm, šatny a hygienické zázemí pro účinkující. 
Část podlahové plochy v pĜízemí je určena pro komerční prostory, které navazují 
na bulvární tĜídu ulice Jánské. Z jiţ zmiĖovaného námČstí mĤţeme vstoupit do 
kavárny, která je rovnČţ propojená s atriem v 1.NP a foyer Komunitního centra. 
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V literární  kavárnČ je umístČno jednak hygienické zázemí pro zamČstnance a 
provoz, tak i hygienické zázemí pro návštČvníky. V Ň.NP se nachází pĜísálí a bar, 
který je provoznČ vázán na víceúčelový sál. PĜes ochoz sálu vstupujeme do 
divadelní a hudební zkušebny, která má svĤj komunikační prostor v zadní části 
objektu. Zde je umístČna administrativa komunitního centra se svým zázemím a 
skladem. Hlavní komunikační prostor u pĜísálí zpĜístupĖuje hygienické zázemí 
pro návštČvníky a dále knihovnu. Součástí knihovny je menší atrium Ň.NP, 
obsluţný pult s biblioboxem a zázemím pro zamČstnance knihovny.  V 3.NP se 
nachází výstavní prostory, hygienické zázemí, úklid a sklad centra, kuchyĖka pro 
návštČvníky kluboven. Nad knihovnou je navrţen ateliér s dílnou a modelovnou. 
V druhé části objektu jsou umístČny klubovny, multimediální učebna a herna pro 
dČti. Tyto prostory mají pĜístup do atria ň.NP. V zadní části objektu se nachází 
technické zázemí budovy a pĜidruţené komunikační prostory. Součástí Ĝešení 
projektové dokumentace bakaláĜské práce je 1. dilatační úsek – viz výkresová 
dokumentace. 
DISPOZICE – 1. DċLÍCÍ ÚSEK 
1.NP 
Společenské místnosti se zázemím:     474 m2 
Technické zázemí objektu a komunikační prostory:     55 m2 
2.NP 
Společenské místnosti se zázemím:     348 m2 
Technické zázemí objektu a komunikační prostory:      75 m2 
3.NP 
Společenské místnosti se zázemím:     332 m2 





Bezbariérové uţívání stavby: 
Stavba Komunitního centra je umístČna na veĜejném pozemku. Celý objekt KC a 
veĜejnČ pĜístupné plochy jsou Ĝešeny jako bezbariérové. Výškové rozdíly na 
pĜístupových komunikacích nejsou vČtší neţ Ň0 mm. Návrh je proveden dle 
vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb. V objektu se nachází dva výtahy a díky propojení 
jednotlivých funkcí a provozĤ objektu jsou zpĜístupnČny všechny části objektu. 
Veškeré prosklené plochy jsou opatĜeny proti mechanickému poškození vozíkem. 
V kaţdém podlaţí je minimálnČ jedno WC v bezbariérovém standardu navrţené 
pro obČ pohlaví dohromady. 
 
Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby: 
ZÁKLŧDNÍ TECHNICKÝ POPIS STŧVEB 
SO 01 Komunitní centrum: tĜípodlaţní objekt, nepodsklepený, rozdČlený na dva 
dilatační úseky Ěsoučástí Ĝešené bakaláĜské práce 1. dilatační úsekě, atypický tvar, 
maximální výška objektu 17,050 m. Základová konstrukce tvoĜena ŢB 
základovými pásy a patky, svislé nosné konstrukce z monolitického ŢB Ěatypický 
tvar, bednČní na míruě o tl. ň00 mm. StĜecha navrţena jako plochá jednoplášĢová, 
podlahy navrţeny jako barevný nátČr na bázi polyuretanové pryskyĜice. Celý 
objekt je obloţen sklovláknobetonovými deskami systému Frontech. 
SO 0Ň ElektromČrná skĜíĖ: není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
SO 03 VodomČrná šachta: není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. Odhadované 
potrubí vodovodní pĜípojky z PVC DN 110, délka 1,5 m. 
SO 04 Revizní šachta: není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. Odhadované potrubí 
kanalizační pĜípojky z PVC DN 150, délka 6,6 m. 
SO 05 Vsakovací nádrţ: není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. Odhadovaná 
velikost je 12 m





Dopravní napojení objektu bude umoţnČno z ulice Skladištní, místní komunikace 
skupiny C – s funkcí obsluţnou dle ČSN 76 6110. Objekt bude postaven na 
parcele určené k výstavbČ občanské vybavenosti a bude navazovat na novČ 
navrţenou dopravní infrastrukturu v urbanistické studii Ĝešené v ŧteliérové tvorbČ 
III. – Revitalizace mČsta – území po pĜesunu nádraţí Opava-Východ.  Parkovací 
plochy objektu jsou součástí podzemního parkovištČ, které se nachází pod 
obchodním centrem za kĜiţovatkou ulic Jánská – Bílovecká – Mlýnská. 
Docházková vzdálenost je cca 150 m.  Parkování pro invalidy je umoţnČno na 
ulici skladištní, viz C.0Ň.Ň Koordinační situace. 
 
VYTYČENÍ, ZEMNÍ PRÁCE ŧ ZÁKLŧDOVÉ KONSTRUKCE 
PĜed zahájením zemních prací se provede geodetické vytyčení objektu, které 
zajistí osoba k tomu oprávnČná. Bude zĜetelnČ označen vytyčovací bod, od 
kterého se určí veškeré pĜíslušné polohy a výšky pro zaloţení objektu.   0,000 je 
ve výškopisném systému Bvp. 
Samotné výkopové práce budou vykonány strojnČ. Výkopy budou provádČny 
z úrovnČ terénu po skrývce cca 0,Ň50 mm. Výkopy budou provedeny jako 
otevĜená stavební jáma v souladu s ČSN EN 1řř7-1: Eurokód 7: Navrhování 
geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Odvoz vykopaného 
materiálu bude odvezen na skládku do 10 km. 
Základová konstrukce bude tvoĜena ţelezobetonovými monolitickými pásy a 
patkami, které jsou zaloţeny do nezamrzlé hloubky, minimálnČ Ř00 mm. Návrh 
betonu a výztuţe dle statického posouzení na základnČ základových pomČrĤ 
stavby Ěnení součástí Ĝešení bakaláĜské práce). 
 
IZOLACE PROTI RŧDONU ŧ ZEMNÍ VLHKOSTI 
Radonový prĤzkum byl proveden v rámci analýz Ĝešeného území na základČ 
pĜehledové mapy. MČsto Opava se nachází na území se stĜedním rizikem výskytu 
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radonu. Izolace proti radonu a zemní vlhkosti zajištČna pomocí SBS 
modifikovaného asfaltového pásu GLŧSTEK 40 SPECIŧL MINERŧL o tloušĢce 
4 mm. Asfaltový pás je zdvojený v kritických místech. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce tvoĜí ţelezobetonové monolitické stČny o tl. ň00 mm a 
sloupy kruhového prĤĜezu o prĤmČru 400 mm nebo čtvercového prĤĜezu o 
velikosti ň00xň00 mm. BČhem betonáţe musí být dodrţeny veškeré technické a 
technologické postupy. Obvodové stČny jsou zatepleny minerální vatou ISOVER 
FŧSSIL ĚUNIě o tl. Ň00 mm a obloţeny pomocí fasádních sklovláknobetonvých 
desek o tl. 1Ň mm systému FRONTECH vyhotovených na míru. Jejich kotvení je 
navrţeno skryté, mechanické. Viz skladby konstrukcí.  
Část obvodové konstrukce tvoĜí pevnČ prosklená hliníková fasáda ŧLUPROF MB 
SR50N HI+. Obvodová konstrukce je navrţena tak, aby vyhovČla tepelnČ 
technickým poţadavkĤm dle ČSN 7ň 0540 Tepelná ochrana budov.  
Svislé nenosné konstrukce jsou vyzdČny z dČrovaných keramických cihel 
POROTHERM P+D o tl. 150 mm, na maltu MVC. Nad pĜíčkami se musí 
ponechat mezera, do které se vloţí trvale pruţné tČsnČní z dĤvodu dotvarování ŢB 
konstrukce. Část pĜíček je tvoĜena prosklenou dČlící pĜíčkovou stČnou systému 
ALUPROF MB-EXPO. 
Objekt je rozdČlen na dva dilatační úseky. Dilatační spára vyrovnává objemové 
zmČny a deformace betonu zpĤsobené nerovnomČrným sedáním a teplotními 
vlivy. Zamezení tvorby trhlin je zajištČno dilatační spárou o tl. 40 mm, která je, 
vyplnČna minerální vlnou. Minerální vlna je pĜekryta prefabrikovaným prvkem 
Ěposuvné loţiskoě pro výplĖ spár PROMŧSEŧL-PL s vnČjším pĜekrytím Ětrvale 
elastická spárovací tČsnící hmotaě. Je zajištČna odolnost proti vlhkosti a vnČjším 






Stropní konstrukce je provedena jako ţelezobetonová pĜedpjatá deska o tl. Ň50 
mm se skrytými prĤvlaky. Podrobný popis konstrukce se nachází v projektové 
dokumentaci s ozn. D.1.Ň StavebnČ konstrukční Ĝešení Ěnení součástí Ĝešení 
bakaláĜské práceě. PĜeklady se nachází pouze nad dveĜními otvory u vyzdívané 
části svislé konstrukce. Jsou zde navrţeny keramické pĜeklady POROTHERM 
14,5. V místech, kde není umoţnČno jejich Ĝádné uloţení, jsou keramické 
pĜeklady nahrazeny ocelovými profily IPN 1Ň0. Specifikace pĜekladĤ viz výpis 
pĜekladĤ ve výkresové části dokumentace. 
 
SCHODIŠTċ ŧ VÝTŧH 
V Ĝešeném dilatačním úseku se nachází dvČ schodištČ. Hlavním komunikačním 
prostorem ve vertikálním smČru je navrţeno lehké ocelové točité schodištČ - viz 
architektonický detail. Součástí zrcadla schodištČ je hydraulický výtah MPLIFTS, 
dle typu MP-H vyhotoven na míru. Instalace výtahu bude provedena dle 
technických a technologických poţadavkĤ výrobce Ěbliţší specifikace není 
součástí Ĝešení bakaláĜské práceě. 
Druhé dvouramenné schodištČ je navrţeno jako poţární. Jedná se o 
ţelezobetonové monolitické schodištČ. Podesty i mezipodesty budou rovnČţ 
Ĝešeny pomocí klasického betonového monolitu. Zábradlí je navrţeno ocelové se 
sloupky, viz výpis zámečnických výrokĤ. SchodištČ i zábradlí budou provedeny 
dle vyhlášky ňřŘ/Ň00ř Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb. 
 
STěEŠNÍ KONSTRUKCE 
StĜešní konstrukce je Ĝešena jako jednoplášĢová stĜecha s odvodnČním dovnitĜ 
dispozice. PĜi návrhu dimenzí DN stĜešních vpustí se zohlednČn velký sklon 
nČkterých trojúhelníkových segmentĤ stĜechy. KvĤli atypickému tvaru stĜešní 
konstrukce je spád stĜechy určen tvarem ţelezobetonové monolitické nosné 
konstrukce. Povrchovou úpravu stĜechy tvoĜí fasádní sklovláknobetonové desky o 
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tl. 1Ň mm systému FRONTECH vyhotoveny na míru. Kotvení je nevrţeno skryté, 
mechanické. SnČhové zachytávače jsou kotveny do roštu mezi obkladové desky. 
UpozornČní: Nesmí být kotveny pĜímo do desek, hrozí deformace pĜi 
nepĜíznivých klimatických podmínkách. Bliţší specifikace viz technický list 
výrobce Ěnení součástí Ĝešení BPě. V atriu Ň.NP a ň.NP se nachází vegetační 
stĜešní konstrukce s intenzivní zelení. StĜešní plášĢ je navrţen tak, aby vyhovoval 
tepelnČ technickým poţadavkĤm dle ČSN 7ň 0540. StĜecha bude odpovídat 
poţadavkĤm ČSN 7ň 1ř01 Navrhování stĜech – Základní ustanovení. Prostupy a 
další nástavby prostupující skrz stĜešní plášĢ, budou vodotČsnČ opatĜeny. Výstup 
na stĜechu umoţnČn stĜešním výlezem z komunikačního prostoru v 3.NP. Typ 
stĜešního výlezu: VELUX CXP o rozmČrech 1Ň00 x ř00 mm, U = 1,5 W/m2.K. 
 
S4 - SKLŧDBŧ STěEŠNÍ KONSTRUKCE 
- fasádní sklovláknobetonová deska o tl. 1Ň mm, dekor hrubý beton, systém 
FRONTECH vyhotoven na míru, kotvení mechanické 
- profil OM50 - pozinkovaný liniový prvek 
- vzduchová mezera, tl. 60 mm 
- profil Z50 - pozinkovaný liniový prvek 
- HI vrstva fólie z PVC, DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm 
- separační vrstva, netkaná textilie FILTEK 300 
- TI vrstva ze stabilizačního PP, EPS 100, tl. 160 mm 
- pás z SBS, GŧSTEK AL 40 MINERAL, tl. 4 mm 
- DEPERIMETR - asfaltová emulze - pĜípravný nátČr podkladu 
- ŢB monolitická pĜedpjatá nosná konstrukce, tl. Ň50 mm 
 
S7 - SKLŧDBŧ VEGETŧČNÍ STěECHY – ATRIUM 2.NP 
- DEK RNSO Ř0 substrát, tl. 60 mm 
- filtrační vrstva - netkaná textilie FILTEK 200 
- nopová fólie z performací - DEKDREN T20 GARDEN, tl. 20 mm 
- filtrační vrstva - netkaná textilie FILTEK Ň00 
- HI vrstva - DEKPLAN 77, tl. 1,5 mm 
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- filtrační vrstva - netkaná textilie FILTEK Ň00 
- TI vrstva - DEKPERIMETER SD 150, tl. 80 mm 
- TI stabilizační PP, EPS 100, tl. 140 mm 
- Pás z SBS, GLŧSTEK ŧL 40 MINERŧL, tl. 4 mm 
- DEKPRIMER - asfaltová emulze - pĜípravný nátČr podkladu 
- ŢB monolitická pĜedpjatá nosná konstrukce, tl. Ň50 mm 
 
ÚPRŧVY VNċJŠÍCH ŧ VNITěNÍCH POVRCHģ 
VnČjší plášĢ objektu je z části navrţen jako bezkontaktní provČtrávaná fasáda se 
vzduchovou mezerou a z části jako pevnČ prosklená hliníková fasáda ŧLUPROF 
MB SR50N HI+. 
S1 - SKLŧDBŧ OBVODOVÉHO PLÁŠTċ 
- fasádní sklovláknobetonová deska o tl. 1Ň mm, dekor hrubý beton, systém 
FRONTECH vyhotoven na míru, kotvení skryté mechanické 
- profil OM50 - pozinkovaný liniový prvek 
- vzduchová mezera, tl. 60 mm 
- HI vrstva - fólie DEKTEN FŧSSŧDE, tl. 4 mm 
- profil Z50 - pozinkovaný liniový prvek 
- TI vrstva - ISOVER FASSIL (UNI), tl. 200 mm 
- ŢB monolitická stČna, tl. ň00 mm  
 
VnitĜní povrchy stČn a stropĤ, kde se nenachází pohledový beton nosné ŢB 
konstrukce, budou omítnuty modelační omítkou Sto BetonOptik, vzhled 
pohledového betonu o tl. 10 mm. Hygienické zázemí bude opatĜeno keramickým 
obkladem do výšky 1Ř00 mm. 
S5 – SKLŧDBŧ NOSNÉ STċNY 
- ŢB monolitická stČna – pohledový beton, tl. ň00 mm 
- dilatační spára, tl. 40 mm, výplĖ: minerální vlna, pĜekrytí: prefabrikovaný 
prvek pro výplĖ spár PROMŧSEŧL-PL s vnČjším pĜekrytím – trvale 
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elastická tČsnící hmota ĚzajištČní odolnosti proti vlhkosti, vnČjším 
klimatickým vlivĤm a poţární odolnostě 
- ŢB monolitická stČna – pohledový beton, tl. ň00 mm 
 
S6 – SKLŧDBŧ NENOSNÉ STċNY 
- modelační omítka Sto BetonOptik, vzhled pohledového betonu, tl. 10 mm 
- zdivo POROTHERM 14,5 P+D, tl. 150 mm 
- modelační omítka Sto BetonOptik, vzhled pohledového betonu, tl. 10 mm 
 
PODHLEDY A PODLAHY 
V celém objektu je navrţen SDK podhled s poţadovanou poţární odolností pro 
vedení rozvodĤ TZB objektu. Podlahy jsou navrţeny jako barevný nátČr na bázi 
polyuretanové pryskyĜice. 
 
S2 – SKLŧDBŧ PODLŧHY NŧD TERÉNEM 
- SIKŧFLOOR ň05W barevný nátČr na bázi polyuretanové pryskyĜice 
- SIKAFLOOR 327 samonivelační stČrka, tl. Ň mm 
- SIKAFLOOR -156/-161 kotevní nátČr 
- SIKA LEVEL -100 AT, samonivelační stČrka, tl. 15 mm 
- roznášecí vrstva – betonová mazanina C20/25 + KARI 150/150/4, dilatace, 
tl. 50 mm 
- separační fólie DEKSEPAR, tl. 0,2 mm 
- TI z expandovaného polystyrenu ISOVER RIGIFLOOR 4000, tl. 150 mm 
- betonová mazanina C20/25, tl. 60 mm 
- asfaltový pás SBS: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 
Ězdvojená v kritických místechě 
- penetrační asfaltová emulze – DEKPRIMER 
- podkladní beton C Ň5/ň0 + výztuţ, tl. 150 mm 
- zhutnČný štČrkový násyp, tl. 350 mm 
- propustná zemina 
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S3 – SKLADBA PODLAHY NAD STROPEM 
- SIKŧFLOOR ň05W barevný nátČr na bázi polyuretanové pryskyĜice 
- SIKŧFLOOR ňŇ7 samonivelační stČrka, tl. Ň mm 
- SIKAFLOOR -156/-161 kotevní nátČr 
- SIKA LEVEL -100 ŧT, samonivelační stČrka, tl. 15 mm 
- roznášecí vrstva - betonová mazanina CŇ0/Ň5 + KŧRI 150/150/4, dilatace, 
tl. 50 mm 
- separační fólie DEKSEPAR, tl. 0,2 mm 
- TI z expandovaného polystyrenu ISOVER RIGIFLOOR 4000, tl. 50 mm 
- nosná stropní konstrukce - ŢB monolitický pĜedpjatý beton, tl. 250 mm 
 
KLEMPÍěSKÉ KONSTRUKCE 
KlempíĜské konstrukce jsou součástí obkladového systému Frontech, které budou 
blíţe specifikovány v dílčí projektové dokumentaci výrobce. Kvalita prvkĤ bude 
doloţena technickým listem dle naĜízení vlády č. ň1Ň/Ň005 Sb., kterým se mČní 
naĜízení vlády č. 16ň/Ň00Ň Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na 
vybrané stavební výrobky. Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
Zámečnické konstrukce jsou navrţeny z bČţnČ vyrábČných profilĤ a plechĤ. 
Specifikace výrobkĤ viz výpis zámečnických výrobkĤ. 
 
ZPEVNċNÉ PLOCHY 
Pro zpevnČné plochy je vypracována samostatná část projektové dokumentace – 






Bezpečnost pĜi uţívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostĜedí: 
PĜi provádČní veškerých stavebních prací je nutno dodrţet naĜízení vlády č. 
5ř1/Ň006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na staveništích a naĜízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb., o bliţších poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci musí být ĜádnČ proškoleny a musí 
dodrţovat zásady BOZP.  
 
Stavební fyzika - tepelná technika, osvČtlení, oslunČní, akustika - hluk, vibrace, 
ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí: 
Tepelná technika není pĜedmČtem bakaláĜské práce. Nebyl tedy vypracován 
energetický posudek objektu ani nebyl vyhotoven prĤkaz energetické náročnosti 
objektu. Veškeré skladby stavebních konstrukcí KC jsou navrţeny tak, aby 
splĖovaly poţadavky na tepelnou ochranu budov dle normy ČSN 7ň 0540 
Tepelná ochrana budov.  
PĜímé oslunČní objektu je zajištČno pomocí otevĜených atrií, které pĜechází rĤznČ 
pĜes výšku podlaţí. Prosklená atria slouţí také k pĜímému vČtrání budovy. PĜímé 
oslunČní je doplnČno o osvČtlení umČlé tak, aby splĖovala poţadavky dle vyhlášky 
č. ňŇň/Ň017 Sb., kterou se mČní vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických 
poţadavcích na stavby. Odstupy od okolních objektĤ splĖují poţadavky vyhlášky 
č. 501/Ň006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území. 
Výstavba objektu na dobu určitou ovlivní ţivotní prostĜedí formou hluku, 
prašnosti a zvýšeným pohybem v okolí staveništČ. Objekt v dobČ uţívání nebude 
ţádnou formou ovlivĖovat ţivotní prostĜedí a nebude mít na nČj negativní vliv. 
Uţivatelé objektu budou produkovat bČţný komunální odpad. Bude provádČno 
tĜídČní odpadĤ, odvoz a likvidace odpadĤ bude provedeno bČţným zpĤsobem dle 





Poţadavky na poţární ochranu konstrukcí: 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálĤ a o poţadované jakosti 
provedení: 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
Popis netradičních technologických postupĤ a zvláštních poţadavkĤ na provádČní 
a jakost navrţených konstrukcí: 
Budova Komunitního centra je rozdČlena na dva dilatační celky. DĤvodem je 
statické Ĝešení atypické konstrukce objektu. Nosnou konstrukci tvoĜí 
ţelezobetonové monolitické desky, které jsou rĤznČ prolamovány a naklánČny. 
Desky opisují polohu trojúhelníkových segmentĤ elementu, do kterých je vepsána 
celá konstrukce stavby. Dispozice nosné konstrukce nemá ţádné modulové 
uspoĜádání. V návrhu je tĜeba počítat s dynamickými účinky vzhledem k členitosti 
a sklonu fasády a stĜešní roviny. DĤleţitým faktorem pro správný konstrukční 
návrh objektu je také technologie zpracování litého betonu. Je ţádoucí podrobit 
materiál zkouškám, které zajistí jeho poţadované vlastnosti. Jedná se zejména o 
konzistenci, míru provzdušnČní pro dosaţení potĜebné trvanlivosti a odolnosti 
nebo schopnosti prĤtoku. Veškeré informace budou pĜiloţeny v dílenské 
dokumentaci s podrobným technologickým postupem Ěnení součástí Ĝešení 
bakaláĜské práce). 
 
Poţadavky na vypracování dokumentace zajišĢované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 




Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných 
kontrolních mČĜení a zkoušek, pokud jsou poţadovány nad rámec povinných - 
stanovených pĜíslušnými technologickými pĜedpisy a normami: 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
b) Výkresová část  
D.1.1b.01  ZÁKLŧDY      M 1:100 
D.1.1b.02  PģDORYS 1.NP     M 1:50 
D.1.1b.03  PģDORYS Ň.NP     M 1:50 
D.1.1b.04  PģDORYS ň.NP     M 1:50 
D.1.1b.05  ěEZ ŧ-A      M 1:50 
D.1.1b.06  KONSTRUKCE STROPU 1.NP   M 1:100 
D.1.1b.07  KONSTRUKCE STROPU 2.NP   M 1:100 
D.1.1b.08  KONSTRUKCE STROPU 3.NP   M 1:100 
D.1.1b.09  PģDORYS STěECHY    M 1:100 
D.1.1b.10  POHLED JIHOVÝCHODNÍ    M 1:100 
D.1.1b.11  POHLED JIHOZÁPŧDNÍ    M 1:100 
D.1.1b.12  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ   M 1:100 
D.1.1b.13  POHLED SEVEROZÁPŧDNÍ   M 1:100 
D.1.1b.14  VIZUALIZACE 1 
D.1.1b.15  VIZUALIZACE 2 






c) Dokumenty podrobností 
Výpis prvkĤ a detaily 
D.1.1b.17  DETŧIL č. 1 – VNċJŠÍ ROH   M 1:5 
D.1.1b.18  DETŧIL č. 2 – FŧSÁDNÍ SYSTÉM ALUPROF M 1:2 
D.1.1b.19 DETŧIL č. ň – OSTċNÍ: NŧPOJENÍ STċNY  
NA PROSKLENOU FŧSÁDU   M 1:5 
D.1.1b.20  VÝPIS ZŧSKLÍVŧCÍCH PRVKģ 
D.1.1b.21  VÝPIS DVEěÍ 
D.1.1b.22  VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKģ 
D.1.1b.23  VÝPIS SKLŧDEB 
  
Specializace architektura  
A.01  FILOZOFIE NÁVRHU TOČITÉHO SCHODIŠTċ 
A.02  MŧTERIŧLITŧ TOČITÉHO SCHODIŠTċ 
A.03  DETAIL KOTVENÍ SCHODIŠġOVÝCH STUPĕģ 
A.04  DETŧIL NŧPOJENÍ PODESTY Nŧ STROPNÍ DESKU 
A.05  VIZUALIZACE 1 
A.06  VIZUALIZACE 2 
 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční část 




D.1.3 Požárně bezpečnostní Ĝízení 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
 Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
DOKLůDOVÁ ČÁST 
1) Vytyčovací výkresy jednotlivých objektĤ zpracované podle jiných právních 
pĜedpisĤ 
Není součástí Ĝešení bakaláĜské práce. 
 
2) Projekt zpracovaný báňským projektantem 





PĜedmČtem bakaláĜské práce bylo vypracování částečné projektové dokumentace 
Komunitního centra v OpavČ pro provedení stavby dle vyhl. 405/Ň017 Sb., kterou se mČní 
vyhláška č. 4řř/Ň006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znČní vyhlášky č. 6Ň/Ň01ň Sb. 
Podkladem pro práci byla urbanistická a architektonická studie vypracována v pĜedmČtu 
ŧteliérová tvorba III a IV. Základem bakaláĜské práce byla dokumentace pro stavební 
povolení zpracována v pĜedmČtu ŧteliérová tvorba Va.  
Projekt Komunitního centra se od pĤvodní studie témČĜ neliší. V této práci byl 
podrobnČ zpracován 1. dilatační úsek objektu. Cílem práce bylo navrhnout vyhovující 
konstrukční i materiálové Ĝešení objektu s ohledem na funkce stavby a její uţívání. 
V rámci specializace architektura je práce doplnČna o architektonický detail v podobČ 
hlavního točitého ţelezobetonového schodištČ.  
PĜi zpracování této bakaláĜské práce jsem vyuţila všech svých dosavadních vČdomostí, 
které jsem nasbírala bČhem studia i praxe v oboru. Díky značné náročnosti tématu jsem si 
toto znalosti ještČ více prohloubila a doplnila je o spoustu dalších poznatkĤ. Stavbu nelze 
vnímat pouze z pohledu architekta nebo konstruktéra. Pokud má být stavba správnČ 
provedena je potĜeba otevĜenČ pracovat s principy fyziologie, prostorovým a materiálovým 
vnímáním človČka v souladu s obecnou zákonitostí stavebnictví a konstrukcí staveb. Mým 
zámČrem bylo tyto principy integrovat do návrhu Komunitního centra, a vytvoĜit tak 












S velkou úctou bych ráda podČkovala vedoucímu bakaláĜské práce Ing. arch. Tomáši 
Bindrovi, za bohaté zkušenosti a pĜívČtivá slova, které mi vţdy s radostí pĜedával jiţ od 
počátku výuky ŧteliérové tvorby.  
Mé podČkování také patĜí panu Ing. Marku Jaškovi, Ph.D. za odborné vedení a pĜedání 
praktických zkušeností bČhem konzultací bakaláĜské práce. PodČkování také náleţí paní 
Ing. HanČ Ševčíkové, Ph.D. a paní Ing. PavlínČ Matečkové, Ph.D. za odborné rady 
v oblasti stavebních a konstrukčních otázek pĜi zpracování projektové dokumentace v 
pĜedmČtu ŧteliérová tvorba Va. 
Na závČr mé velké díky náleţí mé rodinČ, která mi byla vţdy oporou, mČla velkou 
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